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REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO
·3" SECCJÓN
Excmo. Sr.: En vista ·de la inst;,ncia promovida por el
capitán del batallón Cazadores de Gran Canaria, núm. 22,
Don Milláll Botas Porouda, en súplica de abono de un
mes de servicio que prestó, en clase de supernumerario, en
el b atallón Ligero provisional de las Islas Canarias, el Rey
. (q, D. ~',), Y en su nombre Ía Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue -
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
. teressdo, en harmonía con lo preceptuado en el reglamen-
to de Milicias de Canarias de 22 de abril de 1844, y pres-
cripciones del arto 1.0 de la real orden de 211 de octubre'
de r.856 ; debiendo, en su consecuencia, acreditarse dicho
abono, por entero, en la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mushos
años. Madrid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Seriar Inspector general de :tnfanteria.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
!
ARMAMENTOS Y MUNICIONES
Sil SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E. en su somunlcación de 7 de agosto del presente afio,
y de las circunstancias excepcionales del cambio de arma-
mento que se está verificando en los cuerpos del arma de
Iufante;ria) el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, ha.tenido á bien aprob ar. . por esta vez , el
consumo extraordinario de municiones hecho por el regí-
miento Infantería de Andalucía, en los primeros meses
del segundo semestre del año económico próximo pas ado,
no obstante lo prevenido en los artículos 2) y 27 del regla-
mento pa ra municionar los cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Infantería y Admini8'-
tración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino', ha tenido á bien resolver que no pro-
cede declarar responsabilidad administrativa al cuerpo id á
los ind ivi duos, por Iainutilid ad de los fusiles números .2)0,
428 Y 57.0 0 5 del ba tallón Cazadores dé Reus; debiéndose
efectuar el cambio de dichas armas en el parque corree-
pondiente, sin cargo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRUGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspectores generales de Infantel'ia y Aílmin.ia-
traclón Militar.
-.-
ASCENSOS
~
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
Ios segundos tenientes de la escala de reserva de Infante-
l~ia, ylos sargentos primeros de la misma arma expresados
en la siguiente relación, que principia por D; Antonio Rulz-
y Martín, ytermina con D. Francisco Castro Gori.%'ález~
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en solicitud de que se les conceda el ingreso en la escala
activa, con el empleo de segundos tenientes, por conside-
rarse con igual derecho que los sargentos primeros D. Dá-
maso Diez, D. Victoriano García y D. Manuel Castro,
los cuales fueron alta en dicha escala, por real orden de 13
de mayo último (D. O. núm. 109), como consecuencia de
la sentencia favorable obtenida en la demanda que entabla-
ron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado; y como quiera que los recurrentes no
se encuentran en el mismo caso que los referidos sargentos,
puesto que no fueron propuestos, como aquéllos, para el
empleo de alférez, con anterioridad á que rigiera en UL-
tramar la vigente ley Constitutiva del Ejército, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la pretensión de los interesados,
por carecer de todo derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
irid 8 de noviembre de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
3e.ñores Capitanes generales de Granada, Castilla)a Nue-
va, Castilla la Vieja, Galioia, Andaluoia, Aragón
Islas de Cllba y Puerto Rico.
Relaci6n qu~ se cita
D. Antonio Ruiz y Martin, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Motril núm. 43.
~ Federioo Garcia Mateas, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento 'Reserva de Ocaña núm. 5.
::. José Sánohez Arroyo, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Ciudad Rodrigo.
número 52.
• José Arce Santos, segundo teniente del Cuadro even-
tual del regimiento Reserva de Colmenar Viejo nú-
mero .3.
» Franoisoo Romero Rodriguez, segundo teniente del
Cuadro eventual del regimiento Reserva de Monto-
ro núm. 8.
» Eulogio Manso Gareia, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Puebla de Trives
núm. 37.
• Emeterio Moral Pablo, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Arcos de la Fron-
tera núm. 18.
• :Eduardo Granizo Ramirez, segundo teniente del
Cuadro eventual del regimiento Reserva de Alrnerta
núm. 44,
»Matias Rivero López, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Colmenar Viejo
núm. .3.
» Bernardo Sanz Azara, segundo teniente del Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Fraga núm. ,38.
:t José Pére,Méndez, segundo teniente del Cuadro even-
tual del regimiento Reserva de Getafe n~LU. l.
» Pasoual Castellón Carbonell, segundo tenien.te del
Cuadro eventual del regimiento Reserva de Fraga
-núm. 38.-
» .Juan Hernández Crame, sargento primero del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Madrid núm. l.
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D. Manuel Samper Palma, sargento primero en el ,Cuer-
po de Orden Público de la Habana (Isla de de Cuba).
» José Martin Mayordomo, sargento primero en la Isla
de Cuba.
» Diego Ortega Pecina, sargento primero del Cuadro de
reclutamiento de la Zsna de Talavera núm. 6.
» Franoisco Castro González, sargento priméro en la
Isla de Puerto Rico.
Madrid 8 de noviembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los segundos tenientes de la escala de reserva, D. EduardO
Gómez Rozaa y D. Pedro Romo Serrano, y los sargentos
primeros Remigio Abajo Palomar y Felipe Arce Jorge,
todos del arma de Infantería, en solicitud de que se les con-
ceda el emplo de segundos tenientes de 'la escala activa,
por considerarse con igual derecho que los sargentos pri-
meros D. Dámaso Díez Huertas, D. Victoriano Garcíay
Don Manuel Castro Alba, los cuales, por real orden de ~ 3
de mayo último (D. O. núm. 109), pasaron de segundos te-
nientes áIa escala activa de dicha arma, en virtud de sen-
tencia del Tribunal de lo Contencioso . Administrativo del
Consejo de Estado, 5.• 111. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición de los interesados, porque si bien fueron incluí-
dos en propuesta para el ascenso, se les eliminó de aquélla,
por corresponder las vacantes para que se les proponía al
turno de la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de noviembre de 1890'
AzcÁRltÁGA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Minisserlo, en escrito de 6 del actual, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo de comandante del Cuerpo .de Estado
Mayor de Plazas, en propuesta reglamentaria de antigüe-
dad correspondiente al presente mes, y con la efectividad
der .? del mismo, al capitán del expresado cuerpo, D. Ma-
tias Marohirán Moreno, con destino en el distrito de Fili-
pinas, yal archiven) 3.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, que presta sus servicios en el Vicariato General
Castrense, D. José Beldá Martínez; debiendo, el primero,
continuar en aquellas Islas, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 5.° de lá ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. nüm. .344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
Señor Inspector general de Infantel'ía.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas
Filipinas, Vicario general· Castrense é Inspector gene-
"ral de Administración Militar.
D. O. NÚM. Sl51 11 NOVIRMlRli 11.90
4.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de la Guardia Civil, correspondiente
al mes actual, formulada por V. E., el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha "tenido á bien
conceder el empleo inmediato superior á los sargentos de
dicho cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Antonio Baena Romero, y termina
con D. César Ariaz Somoza, por ser los más antiguos en
sus respectivos empleos, y estar declarados aptos para el.
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que en la citada relación se les asigna. Al propio
tiempo, se ha servido S. IvI. disponer la colocación, en ac-
tivo, de los primeros tenientes D. Estéban Acosta Gómez,
D. Fernando Roo Teira y D. José Blanco Carreras, que
se encuentran de reemplazo en los distritos de Andalucía y
Galicia, y conceder ingreso en el Cuerpo al segundo te-
niente del arma de Infantería, D. Ciriaco lriarte Oyar-
vide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZGÁRRAGA
S?fíor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de .Andalucía, Galioia, Va-
lencia y Castilla la Nueva é Inspectores generales de
Infanteria y Administraeion Militar ~'
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos
Empleos efectivos Destino ó situación actual NmIBRES que se les confieren
Día ]-fes Año
~
Sargento•••••.•• Comandancia de Alicante •• D. Antonio Baena y Romero ••• s." teniente•.••••. 9 octubre. 1890Sargento•••••••• Comandancia del Norte .••• » Nicolás Vidal y Gareta ..••• ]J. o teniente••••••. 18 octubre. 1890~. o teniente .•••. Arma de Infantería •.•••••. :. Ciriaco Iriarte Oyarvide•.• Ingresa en el cuerpo 8 novbre , 1890
Sargento ••••••.• Comandancia del Sur .•••.• :. César Ariaz Somoza •••.•••• 2. 0 teniente ••••.•• 28 octubre. 1890
Madrid 8 de noviembre de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo Juridico Militar, correspondiente al
mes actual, formulada por V. E., el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre Ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el e8'lpleo de auditor de. guerra de distrito al teniente
auditor de pd~a clase, en situación de reemplazo, Don
José Rodrigues :F Morales Chaoón, marqués de Santa
Maria; debiendo disftuílU', en el que se le confiere, la efec-
tividad de JI de octubre>t1r~o. .
De real orden lo digo á:~.E. para su conocimiento y
demás .efectos, Dios guarde á V.. H.. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
f y en el 14 del reglamento de ascensss de .3 1 de agosto de
1866, 6 sea la de .3 de septiembre y 2 de noviembre de
1889, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAIU
.Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
.Alabarderos.. -
Azd.RRAGA
~n.RAGA
CLASl FICACION ES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, en 15 del mes próximo
pasado, formulada por el Inspector general de Infantería,
en cumplimiento á.loprevenido en el reglamento de ascen-
sos de .3 1 de agosto de 1866, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les corres-
ponda, 11 los nueve capitanes y ochenta y un primeros te-
nil"nt~ de la escala activa de dicha arrña comprendidos en
s.' SECCrÓN la siguiente relación, qué da principio con D. Eduardo
Ruiz Mateos, y termina con D. Francisco Torres Cai'ía-
Excrno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la mes.
Reina Régde~nte del Rei~~, se ha servido. disponer, de acuMcr- 1 .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
do con el ictamen emitido por la SeCCIón de Guerra y a- e t di t D' d á V E muchos años
. . . . I e!ec os carrespon len es.· lOS guar e •. 11 e
rrna del Consejo de Estado, que los segundos tenientes, ca- IvI d id 8 d iI._ b d 8
. a n e novjem re e 1 90.bos de ese real cuerpo, D. Adolfo Porras Anaya y Don
Eusebio Miravalles Cob, ascendidos á este empleo por
real orden dé 22 de julio próximo pasado, disfruten la anti- S ñ P id t de la Junta Sunerior Consultlv'" de
ü d I' d 1 dí .. 1 dui I e or resi en e 1'" ...g e a ,en e mismo, e a siguiente a en que se pro uJo G
la vacante, con arreglo á 10 dispuesto en el artículo 'único uerra,
de la lex de 28 de junioodel corriente-año (C. 1. núm. 214), 1 Señor Inspector general de Infantería.© misterio ae etensa .'
~eñor Inspector general del Cuerpo Jurídico _taro
Sefíores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar. . •
. u .
D. O. NÚM. 25;1
R elación qUiJ se cita
Oe.pitanes
D. Eduardo Ruiz Matees.
¡l} Miguel Or oleo Albert.
~ EIÚ1s Rosado Sánchez,
~ Líborío Mediavilla Pujador.
/> Enrique Amado Y áñez.
» Antonio V ázquez Verdejo.
~ Esteban Blanco Go ñi,
].> Joaquín González Moro Pardo.
» José Martínez Morentín y Salgado.
Primero3 j¡~nientell
D. Jacinto Rívas Cortés.
» Domingo Masip Jover.
» Agustín Chillida Suárez.
» Manuel Fuentes Porta.
» Mariano Moreno Hernández.
» Félix Mínguez Gérvoles,
» Santiago G álvez.Cañero Gómez,
»Mateo Zapata P érez,
» Antonio Q uevedo Zumel,
~ Robustiano Pisonero y Mallueco.
» Francisco Martín Español.
» Juan Aragonés Carsé,
» Lorenzo Challser Cortés .
~ Francisco Pedregal y Prida.
» Carlos Tornell y Blanco.
» Vicente -Nieto Camino.
/> Luis Salazar del Valle.
'J.J Eloy Muñoz Maroto,
» JoséRulbal Puente.
» Joaquín Chacón y Pery.
» Luis Cebrián Offm án.
) IoaquinBenedicto Ruíz.
» Alfredo Muñiz Bailly.
.» Francisco Lozano Ochsndo.
» Eduardo González Linares.
» Rafael Pérez Fernández.
~ Eugenio Briceño Rojo .
» Sílverio Bartolomé del Saz.
» Lui s Zareño Rodríguez.
» Tom ás Espeleta Raneda.
» Juan García de Velasco.
» Car-los G6mez Vida!'
» José Guti érrez V élez,
» Luis Rodríguez Gallén.
~ Eloy San Sebastián Gutíérrez.
» Jesús Malina Hernández,
~ Juan Badía Vatlvert.
» Antonio Sánchez Rossi.
» Mariano Ruíz Serrano.
• Ramón Navarro CoreH.
• Manuel Zambalamberri y Barrena,
.» Enrique Garc ía Argüelles y Rie-sgo.
11 Fernando Leal Romeu,
» Juan Navarro Sánohez.
~ Miguel 1(illalonga Mustí,
11 José Pones de León y Fernández,
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D. Manuel Pelayo Salt ó,
» Nicolás Soro Luifante.
» Francisco Galarreta y Caballero.
• Julián Cerezo Ayuso.
'/> Manuel Cabello Besa.
i Mariano Zaragoza Dornínguez.
» José Sobejano Lépez,
» Enrique Pérez de la Greda.
t Ernesto Araujo Martín.
» Carlos Apolinarío Fernández de Sousa J Císneros,
» Angel Paz Blanco.
• Luis González Suá rez,
• Gabriel Peñuela Alvarez,
» José Silvestre Barbera.
» Tomás Ochotorena Ayera.
» Julio Escarate Echavarría.
» Gonzalo Ceballos Escalera y Brito,
» Camilo Magdalena Balgoma,
• Pedro Lliteras Ginart.
7; Carlos Ruíz Lleonard,
» Emilio Gil Alvaro.
• Mariano Oliver Riquier.
» Juan Gabucio Maroto,
» Antonio Peña Martínez ,
~ Federico López Salcedo.
» Joaquín Prats y To rres.
» Francisco Taviel y Andrade.
"/) Constantino Selva y L6pez Osorio.
» Ioaquin Sáenz de Gracia.
» José Rodríguez Veiga,
» José Aparicio B árcena,
» José Puellas Vargas .
'/) Carlos Montánchez Elora,
• Manuel Figueras Santa Cruz.
II Francisco Torres Cañames,
Madrid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁIU~AOA
.to' SECCIDN
Exclno, Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con el dictamen
emitido por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, en 10 del mes de octubre último, se ha servido
disponer que á los ocho sargentos primeros del Cuerpo de
Qárabinerós á quienes, por real orden de r 5 de julio del
afio actual (D. O. numo 1 'i9), se les confirió el asoensoá se.
gundos tenientes, sin marcarles efectividad -en sus nuevos
empleos, se les consigne á cada uno la que se le~ marca en
la siguiente relación, que da principio con D. Federico
García y Sápeto, y termina con D. Eduardo Rucherl
Eimar; en harmonía con lo dispuesto en el arto 14-del re-
glamente de ascen sos de .3 r de agosto de 1866.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890•
AZcJ.~RAGA
Señor Inspector general de Carabin.eros.
p. O. NÚM. 251
R,laci6n quese cita.
. q . 1 ..,
EFECTIVIDAD
,.
Empleos Destino ó situieióa actual NOMBRES
Día Jlcs Af.a
-
Comandancia de Algeciras..... D. Federico García Sapeto................ 26 enero .•• 1890
ldem de Lérida................ » Antonio Gorizález Gomez••••••••.••• 16 febrero .• íd.
Ídem de Orease ••.••••.•••••• ,. Sabas Rodríguez Iares•••.••••••.••••• 5 marzo.•• íd.
ldem de Valencia............. ~ Estéban Martín Prieto •••••••••.•••••• '20 ídem •.. íd.~9S tenientes•.•• , ••••• Idem de Barcelona •••.••••••. l) Isidoro Orgaz Pérez.................. 2 abril. ••. íd.
Idem de Guipúzcoa••.•••••••• 1> José Herbon Rosendo................ 14 ídem ••• íd.
.;. Reemplazo en Huesca ••.••.•• ~ Florencia [Iménez Martín••••••••••.•• 23 ídem ••. íd.
Idem en Málaga .............. » Eduardo Rucheri Rimar••••••••••••••• li:í mayo ••• íd.
'. I ti',.
.~- -
Madrid 8 de noviembre de 1890' Ate.b.RAGA
1·" SECCION
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió ' el
segundo teniente graduado, sargento primero de la Guar-
dia Civil, en la Comandancia de Cádiz, D. Guillermo
Gámez Pl!lrra, en súplica de que le sea concedida mayor
antiguedad en su empleo de sargento, con objeto de obte-
ner el de segundo teniente de su instituto, que cree corres-
ponderle, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
Regente del Reino, de conformidad con 10informado por el
Inspector general del expresado cuerpo, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por carecer el recurrente de
derecho en su reclamación. • "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derrtís' efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
ltlChUGA
Señor Capitán general de-Al1dalueí~h
Seiior Inspector general de la Guardia Civil.
,~-
'C"LE~ros PREPARATORIOS MILITARES
tí" SECCION
éi~~t{l¡f,/. Excmo Sr.: Habiendo solicitado algunos in-
dividuos de tropa ocupar las plazas de alumno interno en
los Co~egios preparatorios, que no han podido cubrirse en
el último concurso pór falta de aspirantes, comprometién-
dose á satisfacer la cantidad que exceda del importe de sus
haberes, hasta completar el de la pensión correspondiente y
matrícula; en consideración á que no pudieron obtener in-
greso ,ell dichos colegios la mayor parte de los Individuos
de tropa pertenecientes á las clases de soldado y cabo, por
el crecido número de la de sargentos que 10 solicitaron, y
teniendo en cuenta que la forma de ingreso que. sé solicita
ahora,p'úeae favorecer á las clases de referencia, sin per-
juicio de los Intereses del Estado ni los de los colegios,
S. M. la .Reina Regente del Reino, en nombre de su Au- .
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
1." Por este año se admitirán en clase de alumnos 10ter-
nos .áIos individuos de tropa que 10 soliciten, hasta com-
pletar el número de platas señaladas á cada colegio.' .
, 1:'~ ¡~~.p~~rl: ~t~, e\t)?'e-\1~~ql'~'~4e /;00 'fn.t~(esa~?s:~ ~~rf '
re\!,1ama'dD por los puefp'os de donde próce'da~ y tém1t1dus
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~ los colegios, abonando los alumnos, en la Caja del esta-
blecimiento, 10 que falte para completar el importe de la
cuota de pensión y matrícula, según las circunstancias de
sus padres, en analogía con lo que, sobre el particular, se
halla dispuesto para los alumnos no militares,
j." Usurán el uniforme de sus cuerpos, en los cuales no
causarán baja.
4'" Se. asimilirán, para los estudios y condiciones de in-
grsso, á los demás de su clase; y para el alojamiento, eomi-
da y otros servicios, á los alumnos internos.
5'" Se alojarán con independencia en dormitorios y en-
fermerfa; y para las comidas, así como en las horas de estu-
dio, con la separacién que permita el local, régimen y per-
sonal del establecimiento.
6. 0 Los resultados de los exámenes se darán juntos con
.. los de 1011 demds alumnos militares. '
7.o El hondo general de IQs internos, se modificad,
'Par" éstos alumnos, en lo que sea conveniente, por S.U5
eoadiciones de edad, y todos los actos puramente militares
y servicies de esta ~ile les serán aplicables en concurren-
cia con les d..más individuos de tropa.
De red orden lo digo aV. ·H. para 5).1 conocimiento y
~.más .fut~s. 01'08 -g'uudltá ·V. E. muchos años. Ma-
iríd ro ale noviembre de 1890'
SMor...
Excino~·Sr.: Accediendo á lo que solicita el soldado
del r$~;i.mj~ntoInfantería de Tetuán núm. 47, Luis ~01u:á·
lel!: y tlónzález, S. M. el Rey (q, D. g.), y en su nombre
Ia R.eina Regentedel Reino, se ha dignado disponer pase
cómo alumno al Colegio preparatorio militar de Trujillo,
sin derecho á gntiflcaCión,'y pagando cuota. como interno,
en la forma prevenida, con carácter general, por real orden
de ésta fecha.
Dé réil ordtñ lo algo á V, E. para su' conocimj.tUl,to y
d·~ma5 e.feptt/¡t. pió'S &ll.aroe á v. E. muchos años. Ma-
drid ro de noviembre de 1890.
;.\,
Señor Inspector general de Infanterfa.
Señores Capit}n general de Valenoia ¡iJ, Inspector gen.€'r'al_
de AdministraCión MUitar.
. .
·D. O. N6M.. ~5t
Excmo Sr.: En vista del expediente cursado por V. B.
á este Ministerio, en 14 de octubre próximo pasado, incoa-
do para expedir un certificado de servicios al soldado, li-
cenciado, del quinto regimiento Artillería de á pie, Basi-
lio Moreno Municioj acreditado, por la información que
.1 interesado remitió con su instancia, haber perdido en
un incendio su licencia absoluta, así como por las gestio-
nes practicadas resulta que el archivo de los disueltos re-
gimientos de Artillería se hallaba en el cuartel de San Gil,
siendo destruído en la voladura ocurrida en elaño 1868,yno
siendo posible expedir el mencionado documento, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRegente del Reino, ha
tenido á bien disponer se exima al interesado de este re-
quisito, para acreditar ante las oficinas de Hacienda su de-
recho, como pensionista de una cruz con el haber de 7(50
pesetas mensuales, que le será abonada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Segovia, desde el año
1885 en que suspendió el pago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAOA.
Señor Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de fecha "20 "de octubre, dijo
i este Ministerio lo que sigile:
'lCon real orden de 7 de febrero último se remitió á
informe de este Consejo Stipremo la adjunta ' documenta-
da instancia de D.a Eulalia Basas Paró, viuda del soldado
D. Luis Ventura Ve 1, en solicitud de atrasos de pensión de
Cruz de San Fernando, y que se le abone aquélla por la In-
tendencia Militar de Cataluña.-Pasado él expediente á los ;
fiscales, en censura de 28 de agosto, suscripta por el to-
gado en '9 de· septiembre, expuso el militar lo que si-
gue:-El fiscal militar, dice: que hallándose 'la solicitante
eh igualdad de circunstancias que Luisa Bíceani Durán,
madre del cabo 1.0 D. José Arias Biceani,y que Jaime
Puig Serta, padre del soldado D. Clemente Puig Caradesu,
ambos del batallón Cazadores de Chíclana, y defensores
también de la torre óptica de Co16n (Cuba), á quienes por
reales órdenes deas de julio de 1881 y 20 de diciembre de
1886,. se manda abonar la pensión, desde el día siguiente
al de la defunci ón de los eausantes (29 de febrero de 1871
Y 21 de febrero de igual afio), por ser estos casos de los
comprendidos en la excepción de caducidad que determi-
na el arto 19 de la ley de contabilidad, de 25 de junio de
1870, el que subscribe, entiende procede declarar derecho
al percibo de "la pensión otorgada á la recurrente por real
orden dero de enero último , desde el 18 de abril de 187),
fecha siguiente á la del fallecimiento del causante, y cuya
pensión le será abonada por la Intendencia Militar de Ca':'
taluña, según pretende.s--R, Assín."-Co~forme el Consejo
en pleno con el precedente dictamen, de su acuerdo 10
participo así á V. E. para la resolución de S. M.; devol-
viendo el expediente remitido con real orden de '.9 de ju.".
nio último, y haciendo presente á V. B. que los expedien-
tes de P.R Luisa Biceaní y de D. Jaime Puig , que se citan,
se informaron en acordadas de 2 de junio de 1881 y 14 de
"diciembre de 1886,1"espectivamente.»
.," y habiéndose conformado S. M. el ReY.(q. D. g.), yen
é¡~U nombre la Reina; Regente del Reind, con la preínserta
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acordada, ha tenido á bien resolver como en la misma se
propone, y como resultado del expediente a que d ié lugar
la instancia cursada por V. E. en r4 de abril de 1887,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
MARCELQ DE AZCÁ1tlU.ca
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
..-
DESTINOS
3.· SECCION
Excmo, Sr.: La Reina Reg.ente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. fr.), ha tenido á bien dis-
poner que la real orden de 24 de septiembre último
(D. Oc-núm. 215), por la cual fué trasladado del regimiento
Reserva de Tarancón núm. 4, al tercer batallón del regi-
miento de Borbón núm. 17, el capitán de Infantería, Don
Antonio Salvador Paz; que presta sus servicios 00 la-
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, se en-
tienda rectificada en el sentido de que el referido capitán
debe continuar en la citada Comisión; reclamándosele sus
haberes por el tercer batallón de aquel regimiento, en la
forma que determina la real orden de 2.8 de septiembre
de 1888 (C. 1.. núm. 775)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1890.
AzclRRAQA
Señor Inspector general de Administración"Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
-
"7·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. ~IS que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 16 de septiembrepréxi-
mo pasado, participando haber dispuesto el regreso "á-la Pe!:
nínsula del primer teniente de Infanteria, D. Anllelmo
Carplntier Andrés; por estar "~omprendido en la real or-
den de 24 de junio último (C. L. nümv ar 1), el Rey (que
Dios guarde), y en su"nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación ,d e V; E., así
cómo el abono de pasaje, por. cuenta-del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el interesado el tiempo' de obliga-
toria permanencia; siendo baja en esa Isla y alta en la Pe-
nínsula, en los t érminos reglamentarios. "
. "De: real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rnuchosañ ós. Ma-
drid 8 de noviembre de '890. " .,
AzcúRAqA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos "y Ga-
lioia, Inspectores generales de Infantéria y AdÜli
nistración Militar ~ Inspector de la Cata. qe~e~a.l d~
Ultramar~ ' " ""
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Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación núm. 1'1 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de agosto próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del primer teniente de Infantería, D. Enrique Casas
Hernández, por estar comprendido en la real orden de 24
de junio último (C. L. núm. 20), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., así como el abono de pasaje,
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
interesado el tiempo de obligatoria 'permanencia; siendo
baja en esa Isla y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1390'
AZCÁRRAQA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga--
licia, Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Mliitar é Inspetcor de la Caja General de Ul-
tramar. ' .
ESCUELAS PRÁCTICAS
9,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto para el estudio del proyecto de ferrocarril militar de
Madrid á Carabanchel, que V. E. acompañaba á su escrito;
fecha 5 de septiembre último, rebajando en un tercio de su
importe las partidas números 1 y 3 del mismo, 10 que, con
la modificación consiguiente en la de imprevistos, reduce
dicho presupuesto á la cantidad de 1.820 pesetas, que será
cargo á los' fondos asignados en -el ejercicío corriente, para
Escuela práctica del batallón de Ferrocarriles, capítulo 12,
arto único del presupuesto de este Ministerio; debiendo lle-
varse á cabo el referido estudio en el plazo de dos meses,
tiempo que se considera suficiente á dicho fin.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AzcÁRUGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
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INDEMNIZACIONES
10,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada por V.R"
en 5 de agosto próximo pasado, promovida por el Ayunta-
miento constitucional de Pitillas, solicitando reintegro de
12.650 pesetas que, en concepto de contribución extraordí-
nada, para atender á los gastos de la guerra, satisficieron
los principales contribuyentes vecinos de aquella villa, en
julio de 1875; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar
la petición indicada, _en razón á que la real orden de 8 de
junio de 1890 (D. O. núm. u7), en que apoya su instancia
la citada corporación, sólo se refiere á las reclamaciones que
hubieran de formular los Ayuntamientos yDiputsciones por
adelantos y desembolsos, legalmente justificados, que hicie-
ron para el suministro del Ejército y sostenimiento de las
fuerzas organizadas militarmente que combatieron hasta el
restablecimiento de la paz. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1890.
AZCÁIt:aAOA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada por V. l.,
en 8 de agosto próximo pasado, promovida por D. Romual-
do Salinas, alcalde del pueblo de Zabal, en su nombre y en
el de varios vecinos, solicitando autorización para formar
expediente de indemnización por daños y perjuicios ocasio-
nados en varias fincas de su propiedad, durante la última
.guerra.civil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar la
petición indicada, en razón á que la real orden de 8 de junio
de 1890 (D. O: núm. 127), en que apoyan su reclamación,
sólo se refiere á las que hayan .de formular los Ayuntamien-
tos y Diputaciones por adelantos y desembolsos, legalmente
justificados, que hicieron para el suministro del Ejército y
sostenimiento de las fuerzas organizadas militarmente que
combatieron hasta el restablecimiento de la paz.
De real orden lo digo á y: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
. Madrid 8 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
5e110::: Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. B'J
en 14 de agosto próximo pasado, promovida por el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento constituclons] de Ridaura,
solicitando abono de .3.000 pesetas, que satisfi~dichO 1:>1116-
blo en concepto de contribución extraordinaria, y. además
otras sumas que anticipó para las fortificaciones de Olot-, .
fundándose en lo dispuesto en real orden, 8 de junio de 1890,
el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reina RE!g~nte del
. Reino, ha tenido for conveniente desestimar dicha instan-
cia, en razón á que la citada disposición sólo se refiere á
reclamaciones, por adelantos y desembolsos, legalmente jus-
tificadcs , <lúe hicieron los Ay!unta't\1ie'nt0s y Dlputaeíones
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para el suministro del Ejército y sostenimiento de las fuer- .
zas organizadas militarmente que combatieron hasta el res-
tablecimiento de la paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Marig. gde noviembre de 1890'
MAltCELÓ DE AZCÁRRAG.\
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo -.Sr.: En vista de una instancia documentada,
presentada en este Ministerio, en 3 de octubre próximo pa-
sado, por D. Antonio Andrés Bérriz, vecino de Figueras,
en súplica de que se le indernnize de los perjuicios que se le
causaron, durante la última guerra civil, en una finca de su
propiedad denominada Manso Moner, situada en la jurls-
dición de Castelló de Arnpurias, cuya finca fué ocupada mi-
litarmente y fortificada, por disposición del General en Jefe
del Ejército que operó en ese distrito; considerando que otra
petición análoga del interesado fué resuelta en sentido nega-
tivo, por real orden de 25 de agosto de 1881, de conformidad
con el parecer del antecesor de V. E. y el de las Direccio-
nes Generales de Ingenieros y de Administración Militar, y
de acuerdo con la Sección de Guerra y Marina del Conse-
jo de Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su uombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se atenga el
interesado á lo resuelto en la real orden citada.
De.lá de ~. M. lo digo á v. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1890 .
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En 'vista de una instancia del Ayunta-
mientode Anguita, remitida á este Ministerio por ~l Go-
berrrador civil de Guadalajara, solicitando abono de 3.095
pesetas que facilitó á fuerzas rebeldes durante la ~últimá
guerra civil, y el reintegro del importe dé 100 fanegas d~
trigo y 50, de cebada que entregó en el depósito de Molina
de Aragón, para suministros de las fuerzas del Ejército, sin
que este extremo haya sido legalmente justificado, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido por conveniente desestimar la petición indicada, en
razón á que el art. 2.° de la real orden de j o de junio de
1879, determinó que los daños ocasionados por fuerzas re-
beldes no serían objeto de indemnización por parte del Es-
tado, y la real orden de 8 de junio de 1890 (D. O. número
127), sólo se refiere á reclamaciones por adelantos y des-
embolsos, legalmente justificados, que' hicieron los Ayun-
tamientos y Diputaciones para el suministro del Ejército y'
sostenimiento de 1a3 fuerzas orgauizadas militarmente que
eombatíeron hasta el restablecimiento de la paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma-drid 8 de nO"'lriembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Núeva.
...
<
..-
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LICENCIAS
7." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esté Ministerio, en '1 de octubre último, promovidapor
el oficial primero del Cuerpo de Administración Militar
en el distrito de Cuba, D. Angel Liberal y Rodriguez,
en la actualidad disfrutando licencia, por enfermo,en esa
capital, según real orden de 17 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 161), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos me-
ses de prórroga á dicha situación, con arreglo á lo preve-
nido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132); aprobando, al propio tiempo, S. M., que V. E.
le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma...
drid 8 de n?viembre de 1890'
Señor Ca pitán general de la Isla de Puerto Rice.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector ge-
neral de Administración Militar é Inspector de la Ca-
ja General de Ultramar.
MATERIAL DE INGENIEROS'
9.' SECCIÓN
Excmc, Sr.: En vista de lo manifestado por el coronel
Director del Museo y Biblioteca del Cuerpo de Ingenieros,
en escrito fecha 22 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,. ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento Central de dicho 'Cuer-
po se entreguen al referido Museo: una máquina de aserrar,
12 fusiles Berdan, con sus machetes, seis cascos de bomba-
·1'0 antiguos, 3 hachas de gastador y tres zapas, á cuyo etec-
to se pondrán de acuerdo ambas dependencias y I rocede-
rán al alta y baja correspondiente , ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra-y Marina, ens r de octubre
último, ha tenido dÍ. bien conceder á D.' Araceli de San-
tiago y Ortiz, viuda del Comandante de Infantería, D. Ma-
tías García y Guisan, las dos pagas de tocas á qu.e tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 800 pesetas, du-
plo del sueldo mensual que disfrutaba el causante, se abo-
nará,.á la interesada por las oficinas. del cuerpo ~h:l cargo
de V. E. en el distrito deCastil1a la Vieja,
D. ,0. NÚM. ~SI U N.OVU!MBRE 1890
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890,
AZCÁRRAfOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
_ ... tIIIi
PASES A OTRAS ARMAS
5·' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por
el Inspector general pe Carabineros, en 4 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se explore la voluntad de los individuos
del Ejército que reuniendo las condiciones de saber leer y
escribir, medir la estatura de r'600 metros, y no tener nota
alguna desfavorable en sus filiaciones, deséen pasar á con-
tinuar sus servicios al Instituto de Carabineros, en clase de
carabineros de Infantería, aunque no cuenten más que un
afio de servicio en activo, y que las instancias de los inte-
resados se tramiten en el más breve plazo, con el fin de que
los cuerpos en donde hayan de causar baja los individuos á
quienes se conceda pase á aquel Instituto, tengan, á ser po-
sible, noticia de ello antes del 2~ del mes actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor .....
PENSIONES
4,· SECCIÓN
Excmo. gr,~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de sep-
tiembre próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Vi-
toria de Ca~aga y Siínohez, huérfana del general de bri-
gada, D. Ramón, la pensión anual de 2.500 pesetas, con el
aumento de la tercera parte de dicha cantidad, ó sean
8.3.3'.3.3 pesetas al año, á que tiene derecho con arreglo á los
preceptos de las leyes de 25 de junio de r864 y 16 de abril
de 188}, y real orden de 4 de. julio último (D. O. núm. r5I),
hallándose también comprendida ea-los beneficios de la ley
de presupuestos de Ultramar de r885 á 86 (C. 1. núm. 295);
la referida pensión Se abonara á la interesada, mientras per-
manezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, y la bonificación en las cajas de las Islas Filipinas, amo
bos beneficios á partir del 15 de agosto de r889, siguiente
día al del fallecimiento del causante; debiendo hacerse la
debida liquidación de las cantidades percibidas, desde la
misma fecha, por razón del anterior señalamiento, que le
fué consignado con real orden de 2 de junio del corriente
año (D. O. núm. 124).
De real orden 10 digo á V. E. para su, conocimiento y .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAc:)A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
--~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunortibrelaRei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á D. a Juliana Lo~
rente Barricarte t viuda del general de brigada D. Carlos
Morán y Lavandera, la pensión anual de 2.250 pesetas,
cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con arreglo
á 10 dispuesto en la ley de presupuesto de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de r890 (D. O. nüm 151) ;
dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Oviedo, desde el r3 de enero del corriente añ?, siguien-
te día al del óbito del causante, cesando en la misma fecha
en el percibo de las 1.650 pesetas, también anuales, que por
el propio ;oncepto le fueron otorgadas con real orden de }
de junio último (D. O. núm. 125), previa liquidación.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 188g.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo dl) Guerra'$' Ma-
rina.
L# ••0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrs la Rei-
na Regente del Reino, conformándose eon 10 expuesto por
ei Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Carlota Pé·
rez Ochando, viuda. del brigadier D. Fernando Lozano
Rodríguez, la pensión anual de 2.250 pesetas, cuarta parte
del sueldo que sirve de regulador, conforme á lo dispuesto
en la ley de 25 de junio de r864 y real orden de 4 de julio
último (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la .
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 27 de agosto de r888,
fecha de la primera solicitud pidiendo la mejora, con de-
ducción, desde el mismo día, de las cantidades que hubiera
percibido por cuenta de la pensión de 1.725 pesetas que por
real orden de 5 de noviembre de r886 le fue otorgada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd.B de noviembre de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del conseío Supremo de Guerra y Ka·
rip..a.
D. O. NÚM. ~5t
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de octubre
próximo pasado, se ha servido. conceder á D.· Patricia de
Velarde y González, viuda del general de brigada D. En-
rique de Soria Santacruz y Resa, la pensión anual de 2.500
pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador,
conforma á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio del corriente año (D. O. núm. 151);
la referida pensión se abonad á la interesada, mientras per-
manezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 2 de febrero último, siguiente día al del óbito
del causante; cesando en la misma fecha, previa liquida-
cién, en el percibo de las 1.650 pesetas, también anuales,
que por el propio concepto le fueron otorgadas por real or-
den de 12 de junio siguiente (D. O. núm. 1].2).
De la de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -D íos guarde á V. E. muchos añes, Ma-
drid 8 de noviembre de 1&90.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de !Jastilla la ~ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Felipa
Rato y Hévia, viuda del general de brigada 17. José Bran-
dáriz y Otero, la pensí én anual de !J. 500 pesetas, cuarta
parte del sueldo que sirve de regulador, conforme á lo dis-
puesto en la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
julio ultimo (D; O. nüm, 151). Dicha pensión se abonará á
.l a interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la Coruña, desde el 6 de agosto de
1889, siguiente día al del óbito del causante; cesando en la
misma fecha, previa liquidación, en el percibo de las 1.72"5
pesetas, también anuales, que por el propio concepto le
fueron otorgadas por real orden de 2 I de mayo del corrien-
te afio (D.O. núm. II4)'
De la' de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAQA.
Señor Capitán general de GaUola.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elConsejo Supremo de Guerra y Marina, en 't6 de octubre
. próximo pasado, se ha servido conceder á D." Dolores Gó·
mez de Agü&.r"o y Bernáiz1 viuda del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Francisco Berrocal VilIalobos, la
pensión anual de 1,350 pesetas, cuarta parte del sueldo
que sirve de regulador, según lo dispuesto en la ley de"16
de -abril de 188}, y real orden de 4 de julio próximo pasado
(D. O. núm. '15r) . Dich!l pensión', con el aumento de dos
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pesetas por una, Ó sean 2.700 pesetas anuales, según dispo-
ne el reglamento de empleados civiles de Ultramar de 3 de
junio de 1886, se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de Puerto.
Rico, desde el r é de febrero del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante; y si trasladara su residencia á
la Península, sólo tendría el aumento de un tercio en la ci-
tada pensión de 1.350 pesetas al afio.
De real orden 10 digo á V; E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rieo. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
or in a .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia . promovida por
n.a Rosa Serranb Mercl1án, viuda del comandante de In-
fantería, retirado, D. Sosé Sarmiento López Tejeiro, en sú-
plica de mejora de pensión, considerando que el beneficio
á.que aspira la interesada había de ser regulado por el em-
pleo de segundo comandante, último servido por su -mari- . "
do, y resultando menor que el que hoy disfruta, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 18 de octubre próximo pasado, se
ha servido desestimar el recurso; sin perjuicio de acceder
á los deseos de la recurrente, si ésta insistiera en su preten-. "
sión. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiente iy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de r890.
AZC4RRA«lA.
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Presidente del Consejo Suprenlo de Guerra y Ma..
rina.
(l'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-""
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Carlota
dé Cuéllar y Gómez de Toro, viuda de las segundas nup-
cias del capitán, retirado, D. Dionisio Quintero Cuenca, la
pensi ón anual de 750 pesetas, cuarta parte del sueldo que
sirve de regulador, según lo .determinado en la ley de
25 de junio de 1~64; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda dé la provincia de Córdoba, desde el 11 de
febrero de 1889, siguiente díá al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos aftas. Ma-'"
drid 8 de noviembre de 1890. .
AtCÁRRAélA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina. '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de' Guerra y Marina, en 17 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Tomasa Cárdenas
Peñalver, viuda del capitán D. Abdón Iglesias y Suena, la
, pensión anual de 750 pesetas, cuarta parte del sueldo regu-
lador, con el aumento de dos pesetas por una, todo con arre-
glo á la ley de presupuestos de 1864, ley de 16 de abril
de 188.3 y párrafo tercero del artículo 106 del reglamento de
empleados civiles de Ultramar de j de junio de 1866. La
referida pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por las cajas de esa Isla, desde el 24 de mar-
zo del corriente afio, siguiente día al del óbito del causante,
mientras resida en Ultramar, pues si trasladara su :residen-
cia á la Península, sólo percibirá el aumento de un tercio
sobre la citada pensión de 750 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAG ....
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de octubre
próximo pasado, se ha servido disponer que la pensión de
1.000 pesetas anuales, que por real orden de 14 de octubre
de 1872, fué concedida á D. Maria del Carmen Solás y
Crespo, en concepto de huérfana del segundo comandante
D. José María, el cual beneficio se encuentra vancante por
consorcio de dicha pensionista, sea transmitido á D. A Maria
del Coral Solás Bassave, huérfana de las primeras nup-
cias del referido causante; debiendo serle abonado, mientras
permanezca viuda, en las cajas de la Península, á partir"del
5 de febrero de 1884, día siguiente al en que quedó vacante
la pensión; pudiendo la interesada solicitar del Ministerio
de Ultramar que el beneficio le sea consignado por las cajas
de la Isla de Cuba, aunque de obtenerlo habrá de ser sin
aumento, por cambio de moneda.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA.
S~fiol' Capitán general de la tsla de Cuba'.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de octubre
próximo pasado, se ha servido disponer que la' pensión de
750 pesetas al año, que por real orden de 14 de mayo de 1886
se concedió á D." Simona Susiac, como viuda del capitán
, D. Tomás Radigales, el cual beneficio se encuentra vacante
por haber contraído segundas nupcias dicha pensionista,
~ea transmitido á su bija y del causante, n. a c.:ioncepoiól'l
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Radigales y Susiao, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo serie abonado, mientras perma-
nezca soltera,' por la Delegación de Hacienda de Huesca y
mano de su curador, D. José María Susiac, desde el 24 de
julio de 1$89" siguiente día al del segundo consorcio de su
madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dos. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supr~mode Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, enr r de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Maria del
Rosel y D. a Maria de la Paz de Rojas y Merás, huérfanas
del intendente de ejército, retirado, D, Luis de Rojas y Al-
garra, la pensión anual de 3.75° pesetas, que les correspon-
de con arreglo al proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, '
ley de presupuestos de 1864 y real orden de 4 de julio últi-
mo (D. O. mimo 151). La referida pensión se abonará á las
interesadas, por partes iguales, mientras permanezcan solte-
ras, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el
17 de febrero del corriente año, siguiente día al del óbito de
su madre, D." Elisa Merás de la Torre, la cual percibió pen-
sión del Montepío' hasta su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. par<1 su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
A~CÁR:RA6A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
I
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antoldo Villar Griiián, y consorte, padres de Antonio,
soldado fallecido en Ultramar, en súplica de pensión; y te-
niendo en' cuenta que ni por la fecha en que el causante
embarcó para su destino, posterior al 22 de octubre de 1868,
ni por las circunstancias de la enfermedad que produjo su
muerte, legó derecho alguno al beneficio que pretenden, el
Rey(q, D. g.),y en su nombre la Rema Regente del Rei-
I no, conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supra-
mo de Guerra y Marina, en 25 de septiembre próximo pa-
sado, na ha tenido á bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AZCARRAGA
Señor Capitán general ~ Castilla la Nue-va.
Sei'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
r l. r,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benito Cambronero Marquina, en solicitud de la pensión
que pueda corresponderle, por haber fallecido en Ultramar
su hermano Ramón, siendo soldado del ejército ele la Isla
de Cuba; y teniendo en cuenta que el carácter de heredero
de su hermano no le da derecho á disfrutar la pensión que
pretende, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Ré-
gente del Reino, se ha servido desestimar la mencionada
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su- conocimiento y
el del interesado, que reside en Villsgurcfa, provincia de
Cuenca. Dios guarde á V. E. muchos añes, Madrid 8 de
noviembre de 1890'
AZCÁ.RRAGA
Señor Ca pitán general de C~stilla la Nueva.
_......
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en JO de julio último, interesando
que el substituido José Gironés Rovira, ingrese en la Caj a
de recluta de Gerona, por haber desertado el substituto Mi-
guel Grego rio Martín, quien embarcó para esa Isla en 188+;
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 188 de la ley de
8 de julio de 1882, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver quede en
suspenso elembarco del Gironés, y que V. E. remita á este
Ministerio el expediente ínstruído en averiguación de los
motivos que impidieron el que fuera llamado el substituí- .
do en la época que determina la citada ley.
De real-orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
AicÁitUU
Sefior: Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 23 de octubre próximo pasado, .promo-
vida por Crescenoio Fernández de la Oliva, soldado del
reghnieeto Infantería de León, en solicitud de que se le
exima de incorporarse al mismo, como comprendido en la
última parte del arto 66 de la vigente ley de reemplazos; te.
niendo en cuenta que el soldado Eernández ingresó en el
Ejército en IS87, y en la revisión de 1888 fué declarado sor-
teable, el Rey (ej. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1890•.
AZcÁRaA<\A..
Señor Capitáll general de Castilla la N1J.~Vl\.
~.'
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Excmo. Sr:. En vista de la instancia promovida por
José Molero Mesa, en solicitud de que se apliquen, inme-
diatamente los beneficios del arto .1 1 de la vigente ley de
reemplazos á su hijo Restituto Molero Porcel, por haber
denunciado á un mozo incurso en la penalidad del arto .3(t
dé la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo á 10 prevenido en real or-
den circular de 1. 0 de agosto último (D. O. núm. 171).
De la propia real orden lo. digo á V. E. para su co-
nocimiento y el del recurrente, que reside en Cogollos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre
de 1890.
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Ballesteros Molina, en solicitud de que so autorice
substituirse en"el servicio á su hijo Etisebio Ballesteros
Serrano; teniendo en cuenta que, por errores cometidos
en el acto del sorteo, fué destinado el interesado af regi-
miento de Aladlf, siendo baja en el mismo en fin de julio,
por pertenecer al contingente de Ultramar, y sin haber po-
dido utilizar los beneficios que el artículo 164- de la ley con-
cede á todos los destinados por sorteo á dichos distritos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al recluta Ballesteros un
plazo de dos meses, contados desde la fecha en qu~ se le
comunique la presente resolución, vara que pueda substl-
tuirse en el servicio. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Félix Díaz Aguado, en solicitud de que se autorice pasa
redimirse del servicio militar activo á su hijo Rafael Dias
Salaveria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por haber transcurrido con exceso el plazo
que determina el art , 15.1 de la ley, y prórroga concedida
por real orden de t s de febrero último (C. 1. núm. 4).
De la de S. M. lo digo á V. Ji!. para su conocimiento y
el del interesado, residente en esta corte, San Bernardino
número 10. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 8
de noviembre de 189@.
Azd.RaAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. ....
, RECOM PEN SAS'
V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
Y. E. á este Ministerio; con fecha 2; del ac.'tual; dándo
{9~c::nta: ~~l. ~tSt.ípf~~d~"~f;l¡1bf&n;ii.n~p,~ ¡ ~¡ét;i¿~d. hUIufp1'-
tNlo prestado pClr~19ap1tande.Ingenie-ros, D. Juan Mon-
~ .,". .
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AZCÁRItAGA
AZCÁRItA6A
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio,'en 20 de septiembre último, promovida por
el sargento de la Guar,dia Civil, de ese distrito, Antonio
Robles Manzanareé; en súplica de que quede sin efecto
otra que digió en solicitud de su retiro, el Rey (q. D. g.), y
en slqJlombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado, por habérsele con-
cedido dicho retiro por real orden de 4 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. ~1l2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de )890.
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de noviembre de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Infanteria y Admi-
nistración Militar.
, "
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Galicia.
5." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de los ' sargetos de la Guardia Civil, Don
, Juan Fernández Simón y Dámaso Colmenero Saborido,
de las Comandancias de Lugo y Palencia, respectivamente,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido abien aprobar dichas propuestas; expidiéndo-
seles, en su consecuencia, el retiro para Estacas (Lugo) al
primero, y para Ribadavia (Orense) al segundo, abon ándo-
seles, provisionalmente, por las Delegaciones de Hacienda
de dichas provincias, el haber mensual de 100 pesetas á cada
uno de los expresados individuos, desde primero de diciem-
bre próximo venidero, como comprendidos en el real decre-
to de 9 de 1889, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defi-
nitiva, les correspondan, á cuyo objeto se le remitirán las
propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1890'
RETIROS
AZCÁItRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cl1,ba.
Señor Vicario general Cas"trense.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de}ngenieros élnfanteria.
AZCÁRRAOA
tero Gabutti, que, en unión del primer teniente del mismo
cuerpo, D. Ignacio Castro, y los de igual clase de Infante-
ria, D. Luis Angulo y D,' Eloy Muñoz, del batallón Caza-
dores de Arapiles, contribuyeron á la extinción de un incen-
dio, ocurrido en el núm. 26 de la calle de Ferraz, de esta
corte, y en la madrugada del 25 del anterior, S. M. la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se den las
gracias en su real nombre á los referidos oficiales; ha-
ciéndose la correspondiente anotación de este hecho en sus
respectivas hojas de servicios.
Di real erdsn .lo dilO á V. !. para su eonocimieato y
efestos correspondientes. Dios guardo á V. ]J. muchos
años, Madrid 8 de noviembre de 1394'.
7.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. cursó á
este Ministerio, en 17 de ,agosto último, promovida por el
cura de distrito, en expectación de embarque para la Pe ...
nínsula, según real- orden ' de 4 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 150), D. Julián Sáuchez Fernández, salid...
tanda le sea concedido el pase á la situación de reemplazo
en esa Isla, con el sueldo de la Península, hasta que le co-
rresponda su colocación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, por carecer de derecho á dicha
gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de noviembre de 1890'
REEMPLAZO
-+-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
llrarina é Illspe~tor general de la Guardia Civil.
3," SECCION
Ex-cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel jefe del Cuadro de ~eclutamientode la Zona de
Madrid núm. I, D. Cándido yarona Olarte, en so'licitud de SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
su retiro para esta corte, el Rey-éq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis- 10.· SECCION
poner que el expresado coronel sea baja, por fin del pre- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., interesando
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el re- autorización para que se abone al regimiento' Infanteria
tiro y abonándosele, por la Pagaduría de-la Junta de Clases de Alava núm. 60, los sueldos de los meses de diciembre
Pasivas, el sueldo provisional de 517'50 pesetas mensuales, del afio último á mar\o del actual, ambos inclusives, dedu-
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa sidos ,por la Administración Militar á un primer teniente
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres- del tercer batallón, por exceder de la plantilla del cuadro
pondan, á cu yo efecto se le remitirá la expresada solicitud permanente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
y hoja de servicios del interesado. Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por dicha
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y , Inspección General, ha tenido á bien acceder á 10 que solí-
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cita; pudiendo figurar el enunciado oficial en el Cuadro
eventual de reserva, y haciendo la reclamación de los habe-
res en adicional al ejercicio de 1889-90.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AZcÁRRAGA
Seriar Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_..-
SUPERNUMERARIOS
3·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente del arma de su cargo, D. José de la
Torre y Castro, en situación de supernumerario, sin suel-
do, en Toledo, y afecto al tercer batallón del regimiento de
Vad-Rás núm. 53, en solicitud de su vuelta al servicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado; debiendo continuar. en su actual situación hasta que
le corresponda ser colocado, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 4.0 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. nú-
mero 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde i á V. E. muchos
años. Madrid ro de noviembre de 1890.
AzclRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
7." SE CCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 5 de agosto último, promovida por el
primer teniente del arma de Infantería, en expectacIm1 de
embarco para la Península, D. César Constantin Soto,
solicitando el pase á la situación de supernumerario sin
, '
sueldo, por' un año, con residencia en esa capital, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á b~en acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en el real decreto de 5 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362). .
De real orden lo digo á V .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 8 de noviembre de 1890.
AzdRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y .L\.nda-
lucia, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja Genellal de Ultramar.
~
Excmo. S'?:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en .12 de agosto próximo pasado, promovi-
da por el comandante de Ingenieros militares, de ese dis-
trítc, D. Julián Chacel y García, en súplica de que le sea
concedido el pase á la situación de supernumerario, sin
sueldo, con residencia en Santiago de Cuba, reconociendo-
©. .Mle el tderr:choade nassie de regreso á la Península, por habere . mis er.lo e ' e ensa
cumplido el tiempo de abligatoria permanencia en Ultra-
mar, el Rey (q. D. {j.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
reunir el recurrente las condiciones prevenidas en Ios artícu-
los 5.0 y 12' del real decreto de 5 de agosto de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 362); disponiendo, al propio tiempo,
no tenga efecto esta resolución hasta que efectúe su incor-
poración el comandante que se nombre para substituirle,ó
regrese á esa Isla el capitán que en la actualidad se encuen-
! tra disfrutando licencia, por enfermo, en la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de IS90'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla ,de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
general de Ingenieros.
VUELTAS AL SERVICIO
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 25 del mes próximo pasado) participando ha-
ber dispuesto la vuelta al servicio activo de los cuatro cabos
de la Compañia de Mar de esa plaza, Salvad€lr'Lladó Du-
r'án , José Carbonell Blanoo, Manuel Amador Blanco y
Antonio BernalGarcia, en virtud de haber quedado sia
efecto, por real orden de 19 de agosto último (D. O. núme-
ro 185), el retiro provisional que, por la de 10 de marzo
del corriente año (D. O. núm. 58), les había sido concedi-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición de V. E.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de r890'
AZCÁRltAOA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ma-
rina.
Y+ f J 2S
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
CLASIFICACIONES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de proceder á la
clasificación de los señores coroneles de Artillería, confor-
me se previene en el reglamento de ascensos aprobado por
real decreto de 29 de octubre último (C. 1. núm. 405), sir- .
vase V. E. remitir á este centro copia de las hojas de servi-
cios y de hechos de los qne sirvan en sus respectivos dis-
tritos, que cuenten más de dos años de efectividad en su
empleo. ,
. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 8 de novíem-
bre de 1890'
Burgos
Excmos, Señores Comandantes generale-s Subinspectores
de Artilleria de todos los Distritos, y señores coroneles
.a Comandante exento de Cauta y Director de la Aoade-.
mía de Aplioación.
--...-...._...--
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INS PE CCI ON GE NERA L DE INFANTERíA
RBLACION de los sargentos y m úsicos á quienes; con esta fecha, h e tenido por co nvenien te c oncederles el
reenganche y contdnuací ón en file s .
Clases NO MBR ES Cuerpos en que Sil ven Motivos
Sargento •.••••
11
»
» :
•))
:&
))
;>¡
»
:.
Bonifacio Villarreal Palacios. . . . . . Regimiento de Zaragoza nú m. 1 2 .• • • •
G onzalo Núñez Rosas ..•.•••••••• ¡~em ~e f.~~e~cia n~m. 23····· ' . .•'•. Se concede la continuación en
Ramón Soriano Cebri áu Idem de B'I ¡pm~s num
6
. 52... .. .. fil as por tiempo índetérm i-
Mariano Muñoz Rodríguez. . . . . . . . em e aza nu mo5 .•••'. • • • • • . • • . • d '
José Pedre Rodríguez. • ~ Idemde Luzón núm. 58......... .. . na o.
Manuel Vega Prieto •••s; Batallón Cazadores de Habana núm. 18
Eloy Feli ú Nieves ... . . . . .. . .. . . . Regi miento del Infante nú m. 5 .
José Ruiz Adán . . . . . . • . . • • • ',' •••• Idem de España núm. 48 . ~ •.•.. : •••. '
Manuel Gracia Expósito . • • • . ~ .•.• Batallón Cazadores de Segorbe núm. IZ Id íd h t 1 t ¡' . ,
L Sá h B 11 ' Id íd d T ' .e ' cm re . as a a errn naci ónorenzo anc ez e o. .. . . . . . . . . . em l . e enerrre numo 21 . . • • • • • • • d 1 d íod d
J ' G ' E d C d d 1 tarní d Ge e segun o 'pen o o e re-ose ornez stra a . . . .. . . . .. . . . . ua ro e rec u am iento e ran a enganch e.
num . 1 2 .•• _ • •"••• •• •.• • •• .•••••••
Alejandro Ardbas Gómez. • • . . • . • .
José Martínez Collado •..• ••.•. ...
Ign acio de la Purificaci ón. • . . _• .• •
Idern de íd . de Gijón núm. 56• • . • • • • •
Regimiento Rva. de Mondo ñedo n ." 571 , ,
Regimiento Inf. " de Vizcaya núm. 54 _,Idem íd . hasta la te rminación
' - del primer período de íd.
;/) José Aldeh uela Alvarez ...• • . . ., Idern íd. de Afr lca BÚm. 7';'...•. . ..• . ( ,
~ Domingo Fe rnández Galán Idem íd, de San Fernando núm. 1 L ••• Id íd h t 1
E ' B t e .és : Id ' ,' d C t'II ' 6 ern l. as a que es corres-~ ugerno one ort s .. ..a" .. .. ... em lu . e as 1 a numo 1 ......... d ' it '6 d
» Cándi'do Fonseca Carreto .',"; .• , ... Idern de G ranada núm. 34 • .• . . . • •. • . ) pon adPasar a s uaci n e
D J ' P ' 1" di B t lIó C d d T ' e ' segun a reserva.» . ?se er.ez \' a lI~ un , l ••• •-. • . •• • a a , n az~ , ores e a.rIla n,um. 5. . ,
) ftegmo Arribas Palencia . • • •• •.••• ídem Id, de CIUdad Rodngo numo 7. ••
Músi co de La.. An ton io Bernardín Izco •. , •..• ...• Regimiento de Africa núm. 7.. , ...... ~
Otro.. . • •. • • . . Cla udia San Narciso García •. .••• , '¡ ldem de Burgos nú m. 36 ... _••.•. . • •
Otro de 2. , 3 Ricard.o Plaza Matilla .. •' _. ," Batallón Cazador es de Segorbe núm. 12 Se co nc_ede re enganche por
O tro Antonio Morros Dernazur · IId íd d Mé id tí tres ano s .
Otro de ,.a Ju an Pérez Rodes 1 em 1 • e n a n m. 13 • .. ·
O tro de 2 . 3 Jos é Mateo Gonz ález Ide rn íd. de Estella núm. 14.• •.. '. ..• "
O tro Baldomero Ca rp a Teruel . ; - Regi miento de Castilla núm. 16 Idern íd ., á .part lr de ~ ! de
a .. , . mar~o de 1889.
-O tro de r...... ¡EmtllO RlOS Saez .••••• ••••••••••. Ide rn íd ., de Málaga .núm. 40..•••,••.. Idem Id. por dos años.
?-ta drid 5 de noviembre de 1890.- El Inspector general , Primo d« R ivera.
....... -
PARTE 'NO OFICIAL
INSPECCIÓNGENERAL DE INFANTERÍA
ASOCfACfONPARAELSOSrKNfMIENTO DEL COLEGIO DEMARIA CRISTINA
R ectific aoión
Habié ndose padec ido un 'error de copia al i~sert<ir en el
D IARIO OFICIAL nú m. 240, de 28 de octubre úl timo, el acta
núm . 16) de la Asocia ción para el soste nim ient o de l Cole-
,,'
~ Ministerio de Defensa
gio de María Cristina, estampando en la línea )3 -de la mis-
ma «artículo 3 [ de l reglamento», en vez de inserta r i:artfcu-
lo 13 [ del' reglamento de régim en interior del Colegioa , se
h a-ce esta rect ificación á :0'5' fines consiguiente s.
Madrid 7 de noviembre de 1890'
Primo deR ivera
(){PlU>;tHA l' LlT OIlRAFIA DBI- n¡¡pÓSITO Ol! LA G\JilRRa
11 NOVIEMBRE I~O D. O. NÚM. 25)
SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA ejemplar.
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.i--Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.i--Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Tsartea.i-« Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i-s-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinqa ..:-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.w-Besalú y Elgueta.
rue.c«,
TÁCTICAS DE I:iFANTERfA APROBA DAS POR REA((., DEüRETO DE 1) DE JULIO DE1881
frlapa Winerario militar de España (hoja) •................•....
", 1
Idem mural de España y Portugal, escala, ffiiii:OOO .,.......•.••
I&em de ltalia·,'·· · ·.·.···.·' .. l 1
Idem de FranCIa... . .. . . . . • .. • .. .. ... ... Escala 1 000 000
Idem de la ~urqUla Europea. .... . .. .. .. . ..' ..
Idem de la íd. Asiática, es~ala, --,¡~ 000 .!.8cJU.
Idem de Egipto, escala, ,,,,,,1 .............•...••.....•....•
""".000
1ldero da Burgos, escala, 200:000 ... .. .... .. . ..
1Idem de Espafta y portugal, escala, 'f.'iiOO]OO 1881.• • •• • . • •• . ••
Mapa itinerario de las Provincias Vasoonga- '
das y Navarra .
tdem íd., de íd., íd., id., estampado en. tela.
, ídem íd., de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucía .
ídem id .. de id., eftó;tela... . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Idem id., de Granada............ E crll
ídem íd., de íd., en tela ,. ses n, ¡;ÜÓ'OtlO
Idem íd., de Extremadura .
relemid.,de Valencia .
Idem íel., de J3urgos , .
Idem ili;, de Aragón .
Idem íd., de Castílla la Vieja ....•..•.•• ~._
lilem id., da Galicia 1
© Ministerio de Defensa
2'50
12'50
5'00
5'00
!o'OO
3'00
l'OC
7'00
!'OO
Mapa de Castilla la NuiÑa (U hojas) 'NX!~00f) •••••• " ••••••••••
Plano de Burgos..................•........ J
Idem de Badajoz .................• , ..•••• " 1
Idem ele Zaragoza " . Escala, ffi
Idcm de Pamplona. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . • . . . .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, rro:ooo .
Atlas de la guerra de África ; .
Idem de la de la Independencia, l.' entrega, J
Idem íd., 2.' íd .....................•......
Idem !d., 3.: !d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. .. (1)
ldem íd., 4. Id .
Idem íd., 5.' id .
Itinerario de Burgos, en un tomo : .
Idom de las PrOVlllCHIS Vascongadas, en Id .•..•...............
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ...............................................•
Instrucción dHI r"'c\t!t~ ..........•.....• ' .
Idern de secció~ :: cün:rü::-d:~ , q ••••
Idem de batallan .
Idem de brigada 6 n <=i.:~k;¡IO '" : .•....•• ,' ..
3'00
2'50
2'50
2'00
2'00
3'00
10'00
~'l)O
6'00
6'00
2'00
4'00
6'00
5'00
soo
0''15
1'25
2'00
2'50
